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Grabes bietet uns weder die Form noch 
die Verzierung des KnoehengegeDstan-
des nahere Daten. Aber die Brcnze-
sehnalle (XII. 9.) und die Art der Rei-
terbestattung können dazu benutst 
werden. Die ovale Brouzesebnalle mit 
dem Eisendorn weist mit der Hinter-
lassenschaft der Germanen einen Zu-
sammenhang auf.3 
Keine piinktliebe Analogie finden 
wir zu der Art der Pferdebestattung, 
3 Gy. Török: Das germanische Gra-
berfeld von Kiszombor und unsere 
Denkmaler der Völkerwanderungszeit. 
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welehe im Grab von Szárazérd ülő vor-
kam. Der Gebrauch, dass der Schadel 
des Pferdes und die Beine ins Grab 
gelegt wurden, konnto in den früh-
awarisehen Griiberfeldern in der Um-
gebung von Szeged (in den Griiberfel-
dern Kiszombor B. und Fehértó A., B.) 
in einigen Fallen beobachtet werden. 
Nach den Erwahnten können wir 
das Material des Grabes als die östli-
che Ilinterlassenschaft der Awaren 
betrachten und setzen seine Zeit an 
den Wendepunkt der VI—VII. Jalir-
bundorte. 
József Korek. 
Középkori gödör Hódmezővásárhely határában. 
Tóbiás Bálint gazdálkodó, — akinek 
tanyája a Puszta 1327/a. szám alatt, a 
szentes—orosházi országút közelében, a 
mágócsoldali iskola körzetében, az 
apróhalmi dűlőn van — jelentette, hogy 
földjében régi edénydarabokat és csont-
vázrészeket talált. Az 1942. november 
4-én történt kiszállás alkalmával a kö-
vetkezőket lehetett megállapítani: 
Tóbiás Bálint 1940. márciusában ho-
mokbányászás végett gödröt ásott a 
tanyáján. Ásás közben észrevette, hogy 
a föld bolygatott, de a magas talajvíz 
miatt tovább nem kutatott. 1942. nya-
rán azután folytatta a gödörásást és 
bevallása szerint 3.5 m mélyen edény-
darabokat, továbbá állati csontokat 
talált. 
A szóbanforgó gödör mellett, attól 
40 cm-re, a gödör irányára ferdén, 3.5 
in bosszú, 1.2 m széles próba árkot húz-
tunk. A rétegeződés a következő volt: 
a felszíntől 1 m mélységig fekete hu-
musz, 1 m-től 1.2 m-ig sárgaföld, alatta 
ismét kevert, fekete föld, amelynek 
alsó szintje katlanszerüen lejtett, a gö-
dör felé. Míg az árok egyik szélében 
már 1.6 m-nél elértük az anyaföldet, 
addig a gödör felé eső végénél csak 3 
m mélyen találtuk meg a szűzföldet. 
Az árokból semmiféle régészeti anyag 
nem került elő. Mindössze annyi tisztá-
zódott a régi és új árok helyzetének és 
rétegződésének egybevetése után, hogy 
valószínűleg egy kb. 6 m átmérőjű, be-
felé katlanszerüen lejtő, mintegy 4 m 
mélységű kerek gödröt ásott a középkor 
embere. A gazda állítása szerint u. i. 
ebből kerültek elő a középkori edény-
töredékek. 
Dr. Folliriy István. 
